



















































LMS   (Learning  Management   System)   o   aulas   virtuales,   de   los  MOOCs   (Cursos   online  masivos   y
abiertos), de blended learning (aprendizaje mezclado o híbrido), u­learning (aprendizaje ubicuo), entre
otros.






el  uso de chat  de   texto,   los  sondeos  y  encuestas,   así   como sesiones  de  preguntas  y  respuestas.  Los
webinars   son   a  menudo  grabados  digitalmente  para   su   reproducción   futura  proporcionando   así   la
oportunidad de llegar a una audiencia aún más grande.»
La planificación y utilización del  modelo o estrategia  del  webinar para desarrollar  actividades
formativas a través de Internet se emplea en distintos ámbitos y destinado a distintas audiencias. Por
ejemplo, en la educación superior para estudiantes de pregrado y/o máster (Davis, Flannery & Payne,
2012),  así  como en la mejora y desarrollo profesional  independientemente de  la materia o campo de















videoconferencias   en   tiempo   real   y   los   foros   de   debate,   pero   se   diferencian   en   que   no   están   tan




A   pesar   de   estas   diferencias,   hemos   de   indicar   que   las  mismas   son   flexibles   y,   en  muchas
ocasiones, no quedan claras. En todo caso, hemos de indicar que en los webinar el aforo es más limitado
y cerrado que en los MOOCs y Congresos Virtuales 
En síntesis,  un Webinar es  un evento programado,  en red,   temático,   temporal,   instrumental  y
sincrónico,  organizado para difundir y discutir   ideas,  problemas,  soluciones,  enfoques,  etcétera  y,  en
consecuencia,   podemos   entenderlo   como  un   seminario   de   formación   desarrollado   online   donde   se










































































organizativo  del  webinar   girara   en   torno   al   debate,   tanto   en   foros   asincrónicos,   como   a   través  de

















los recursos  online de forma que el  webinar tuviera  el  coste más bajo posible,  y que además,   fuera
















todos y cada uno de  los requisitos,  hasta que analizamos la posibilidad de utilizar  la  herramienta o
aplicación  Google  Hangout.  Una  de  las  ventajas  que  tenía  Hangout  con  relación a  otras  herramientas
similares, es que nos proporcionaba de forma muy accesible y gratuita, la posibilidad de organizar una
sala de videoconferencia de hasta nueve personas de forma simultánea, y con la capacidad de emitir
totalmente   en   directo   lo   que   estaba   sucediendo   en   ella.   Esto   es   un   avance   importantísimo   para









Una  de   las  primeras  preguntas  que  necesitaba   respuesta  en   esta   experiencia,   era   la  de   cómo




El  primer   lugar   se  desarrolló   un dossier  destinado  a   los   conferenciantes,   en   el  que  mediante
capturas de pantalla, se explicaban las diferentes partes del Hangout, para qué servían y cómo utilizarlas.
También se redactó  una serie de sugerencias técnicas.    A su vez, se llevó  a cabo una prueba técnica
complementaria por cada grupo de conferenciantes, y en ellas se comprobó el buen funcionamiento del
sonido de cada ponente,  y se volvió  a explicar de manera práctica cómo funcionaba el  Hangout.  Los
puntos claves a tratar fueron los siguientes: turnos de palabra, tiempos de exposición, cómo silenciar el



























organizamos   todos   los   recursos   que   se  habían   creado  para   el  webinar   (vídeos  de   las   conferencias,




La   cuarta   y  última   fase,   incluyó   el   apartado  de   Encuesta,   en   él   integramos   un   cuestionario






























































respondido   por   46   sujetos.   Este   cuestionario   se   elaboró   específicamente   para   la   evaluación   de   la
organización e impacto del webinar sobre los participantes y se distribuyó online a través de la aplicación













































«Es  mi  primer   evento   internacional  a   través  de   la  web,  porque   siempre  he  participado   en
persona. Fue muy importante ver las conferencias con profesionales de alto nivel y participar en
el foro.»
«Poder   conocer   planteamientos   sobre   el   fracaso;   conocer   argumentos   de   participantes;





de  sectores  educativos  no universitarios,  así   como profesionales  de  referencia  en  Latinoamérica  que
aportarán una visión contextualizada de su experiencia.







sido   cortas   y   el   2%   que   han   sido   demasiado   largas.  Dado   la   amplitud   de   la   procedencia   de   los









se   realizó   la  discusión  en  directo.  Para   el   98% de   los  participantes   los  materiales   complementarios
también fueron objeto de su interés.





























Con respecto  al  contenido abordado en el  webinar  «¿Está   fracasando   la   escuela   como   institución
sociocultural?», al 100% de los participantes le resultó de interés el tema abordado. También se planteó a
los  participantes  qué   temas   les   interesaría  abordar  a   través  de  un webinar,   recogiéndose  dos   temas
centrales, la formación del profesorado y el desarrollo profesional, planteándose cuestiones vinculadas a
la proyección social  de los profesionales de la educación y la formación orientada a los procesos de






otras  cuestiones  vinculadas específicamente  con el  ámbito  universitario  y  su proyección,  planteando
preocupaciones vinculadas al trabajo académico,   las políticas de evaluación,  las transformaciones  del
ámbito universitario, pruebas de selección de alumnos ante la posibilidad de supresión de la selectividad














































que   los   mayores   esfuerzos   organizativos   se   concentraron   sobre   la   articulación   de   los   recursos
tecnológicos   por   una   parte,   y   por   otra   en   la   dinamización   de   los   recursos   humanos   o   sujetos
participantes. 
Con   relación   a   la   tecnología,   en   esta   experiencia   se   ha   demostrado   que   no   es   necesario   o
imprescindible la utilización de una única plataforma o aplicación que integre todas las herramientas
tecnológicas  –normalmente son comerciales­,  sino que se ha evidenciado que es  posible realizar una
combinación   o   hibridación   de   distintas   aplicaciones   informáticas   disponibles   en   la   red   y   que,
adecuadamente  entrelazadas,  configuran un ecosistema digital  específico  para   la  organización de un
webinar.  Nuestra  experiencia,  en   la   forma  de  utilizar  y  organizar  estas  aplicaciones,   es   similar  a   la
descrita por Roseth, Akcaoglu & Zellner (2013) en el contexto norteamericano. Estos autores utilizaron
aplicaciones como el Google Hangout  y el  WordPress  para generar el espacio virtual del webinar con la
finalidad de apoyar el desarrollo de actividades cooperativas de aprendizaje desarrolladas con alumnado
de doctorado. En nuestra experiencia, al igual que la que acabamos de citar, se ha evidenciado que es







como  Twitter  y  Facebook.   Por   otra,   es   importante   que   el   equipo   organizador   desarrolle   tareas   de
coordinación y dinamización de los ponentes y participantes estableciendo con claridad las funciones, las
actividades y temporalización de las mismas, recordando de forma personalizada (cuando sea necesario)
la   cumplimentación   adecuada   de   las   mismas,   y   ofreciendo   orientaciones   de   uso   de   los   recursos
tecnológicos o dando respuesta a problemas que cada usuario plantee. Finalmente, el equipo organizador











tablets  que  permiten  debatir   e   intercambiar   conocimiento  en   torno  a  una   temática  específica  en  un
periodo de tiempo acotado independientemente de la ubicación geográfica de los participantes. También
hemos   de   señalar   que   la   participación   adopta   un   formato   horizontal   –   a   pesar   de   que   entre   los
participantes puedan darse papeles o roles diferenciados­ y por ello, el webinar podemos considerarlo
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